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En K i r k e g a a r d s h a a n d b o g .
For hvem, der beskæftiger sig med Kirkegaardsforhold, har den senere Aarrække 
bragt adskillig Litteratur. Blandt denne har „Vore Kirkcgaarde“ , Berg: Kirkegaards- 
anlæg, G. N . Brandt: Kirkegaarde og Gravsteder („Architekten“ Hefte 5—6 K>22), 
Skriftet om „Vestre Kirkegaard“, 1Q20, og den af vor Forening udsendte Piece: Kir­
kegaarden, givet en Del Bidrag til Oplysning og Belæring om Kirkegaardsforhold, der, 
omend ikke alt i enkelte al de nævnte Skrifter har været Guldkorn, dog har bidra­
get væsentligt til, at en større Forstaaelse at Kirkegaardenes særlige Forhold er vokset 
frem, og at Kirkegaardsgartnerne og de projekterende Anlægsgartnere og Havearki­
tekter har kunnet faa en og anden Oplysning, som man havde savnet. Grundlæg­
gende for Kirkegaardskendskabet og for den følgende Tids Litteratur om praktiske 
Spørgsmaal er sikkert den nævnte Bog at Direktør A. Berg; men ifølge sit !  idstyr 
(uden Illustrationer) og sit Format (Piecen) har den ikke kunnet blive det, den burde 
have været: En Haandbog i Kirkegaardsteknik.
Er det ikke lykkedes os endnu at udgive en dansk Haandbog i Kirkegaardsteknik, 
maa man saa meget desmere hilse Velkommen den Bog, som fornylig er udsendt af 
Paul Pareys f  orlag (Berlin) som fjerde Bind i Serien „Pareys Handbücher der prak­
tische Gartenbaues“ , nemlig Josef Hempelmann: „D ie Praxis der Friedhofsgärtnerei“ . 
Der vil senere blive rig Lejlighed til at komme tilbage til Enkelthederne i denne Bog. 
Her skal i en Anmeldelse gøres opmærksom paa dens Eksistens og gives et Resumé 
af dens Indhold.
Bogen er paa 32.5 Sider Oktav og indeholder ikke mindre end K)f Illustrationer. 
Den deler sig i tre Dele: 1. Kirkegaarden som de Dødes Have, 2. Gravstedsbeplant­
ning og 3. Sørgedekorationer. Første Del indeholder Afsnit om den moderne Begra­
velsesplads' Væsen, Hovedbetingelser for Kirkegaardes Anlæggelse, Enkeltheder i An- 
læget, Beplantningens Opgave, Kirkegaardstyper, Vedligeholdelse; anden Del: Grav- 
stedsanlæget, Hovedhetingelser for dets Anlæg og Enkeltheder deri, Gravstedstyper, 
Beplantning, Vedligeholdelse etc., og tredie Del har Underafsnit om Dekoration i Lig­
huse, Privathuse og Krematorier.
Illustrationerne, som støtter disse Afsnit, anskueliggør paa en fortrinlig Maade, 
hvad der tilsigtes, og de er ikke det mindst vigtige i Bogen. Der er Planer af Kir­
kegaarde og Kirkegaardsdetailler, Fotografier af Kirkegaarde, Gravstedskvarterer med 
Monumentcensur, Monumenter, Redskaber, Vandkummer osv.
1 eet og alt kan denne Bog paa det varmeste anbefales alle Kirkegaardsledere og 
Kirkegaardsbestyrelser til Anskaffelse. Den aabner Øjet for mange Problemer og giver 
gode Raad til Løsning af Dagliglivets Opgaver paa Kirkegaarden. Indtil vi faar den 
danske Kirkegaardshaandbog, udfylder Hempelmanns Bog en Mission ogsaa hos os. 
Dens Pris er K) Mark.
*  *  *
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